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件不断改善。截至 2016 年，超过 87%的新加坡人居住在政府兴建、环境优美的组屋区，其中公共自有住
房率达 95% 。李显龙总理曾在 2007 年国庆群众大会上自豪地说:“世界上没有一个国家能做到(居者有




































2．组屋翻新计划。新加坡从 20 世纪 60 年代开始，一直在陆续修建组屋，随着时间流逝，以前的组屋
日益陈旧。为改善民众居住环境，政府逐年对部分组屋区进行翻修计划，给组屋区换上新装，注入活力。
但是这一举措同样遭到反对党批评，其认为是执政党用来骗取选票的手段。2011 年 5 月，国会选举中，工
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民种族顶限:华族在全国人口比例是 77%，在组屋区顶限是 84%，而个别座组屋顶限是 87%;马来人在全























心一般由 4 ～ 8 栋组屋组成，1 000 ～ 2 000 个住户，设有儿童游乐场、便利店、巴刹(菜场)中心。一个邻里
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坡建屋局推出多个新组屋住宅项目，使公共住房建筑业合同同比增长了 50%，达到了 18 亿新币，整个新
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价已高达 6 万 /平方米，房价收入比约为 10，远远超过普通市民购买能力，“居者有其屋”理想渐渐成为“遥
不可及的梦想”。同时，一、二线城市有大量流动人口需要租房居住，主要以刚毕业大学生和外来务工人



















































Singapore HDB Flats Policy and Housing Market in China:
An Analysis of New Political Economics
YANG Xu-dong1，2
(1． School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen 361005，China;
2． Teaching Affairs Office，Guizhou Normal University，Guiyang 550001，China)
Abstract:Housing is a livelihood issue，as well as political and economic issues． The HDB flats policy in Sin-
gapore can be regarded as a model of the world． While embodying the essential nature of residence，this policy
has been endowed by the government with several implications of political party election，social stability，nation-
al recognition，ethnic integration，community construction，urban development and economic development． The
government has solved all kinds of social problems by the HDB policy while fulfilling its social management func-
tion． As a kind of daily necessity，housing is chiefly to live rather than to develop economy． Taking into account
China’s national conditions，the government of China is suggested to learn from the successful experience of Sin-
gapore，providing useful reference for the healthy and orderly development of China’s housing market．
Key words:HDB flats;Singapore;housing policy;new political economics
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